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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika melalui model Problem Based Learning. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan 
guru matematika, dimana subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B yang 
berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 
cara observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui 
teknik analisis mengalir yang meliputi 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian 
data dan verifikasi data. Keabsahan data mengunakan triangulasi teknik. Dari  hasil  
penelitian  diperoleh  data  terdapat  peningkatan  pemecahan masalah matematika 
siswa,  hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini: 1) Siswa mampu 
menunjukkan pemahaman masalah dari sebelum tindakan ada 10 siswa (31.25%) 
setelah diberikan tindakan meningkat menjadi 25 siswa (78.125%). 2) Siswa 
mampu memilih metode pemecahan masalah sebanyak 12 (37.5%) setelah 
diberikan tindakan meningkat menjadi 28 siswa (87.5%). 3) Siswa mampu 
menyelesaikan masalah dengan benar sebanyak 7 siswa (21.875%) setelah 
diberikan tindakan meningkat menjadi 20 (62.5%). 4) Siswa mampu 
melihat/memeriksa kembali pekerjaannya sebesar 5 siswa (15.625%) setelah 
diberikan tindakan meningkat menjadi 17 siswa (53.125%). Berdasarkan uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 
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The purpose of this study was to improve the ability to solve mathematical problems 
through the Problem Based Learning model. This research is a classroom action 
research conducted collaboratively between researchers and mathematics teachers, 
where the subject of this study was students of class VIII B, amounting to 32 
students. Data collection techniques in this study are by observation, field notes, and 
documentation. The technique of analyzing data through flow analysis techniques 
which includes 3 components, namely data reduction, data presentation and data 
verification. The validity of the data uses triangulation techniques. From the results 
of the study obtained data there is an increase in students' mathematical problem 
solving, it can be seen from the following data: 1) Students are able to show 
understanding of the problem before the action there were 10 students (31.25%) 
after being given the action increased to 25 students (78.125%). 2) Students are able 
to choose the problem solving method as many as 12 (37.5%) after being given 
action to increase to 28 students (87.5%). 3) Students are able to solve problems 
correctly as many as 7 students (21,875%) after being given the action increased to 
20 (62.5%). 4) Students are able to see / re-examine their work by 5 students 
(15,625%) after being given action to increase to 17 students (53.125%). Based on 
the description it can be concluded that the application of the Problem Based 
Learning model can improve students' mathematical problem solving abilities. 
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